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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, réalisé du 24 au 26 mars 2015 avait pour objectif de vérifier la présence
ou  l’absence  de  vestiges  archéologiques  sur  cette  parcelle  située  dans  le  centre  de
Mont-Saint-Aignan.
2 Sur les plateaux crayeux qui dominent la vallée de la Seine, et à l’interface des limons
orangés et des limons lœssiques beige-jaune, ainsi que sur des plages de cailloutis, on a
pu  à  plusieurs  reprises  observer  des  traces  d’occupations  ponctuelles  datant  de  la
période du Paléolithique moyen.
3 Ces plateaux ont fait l’objet de nombreuses occupations humaines, comme l’avait déjà
noté F. Bordes en 1954, confirmées par des découvertes plus récentes comme celles de
La Vatine (distante de 2 km), ou de Darnétal « La Table de Pierre » (à 8 km).
4 Cette parcelle, rue du Mont aux Malades et rue de la Croix Vaubois, a été le théâtre de
l’intervention  d’un  tailleur  du  Paléolithique  Moyen  qui,  sur  environ  4 m2,  a  laissé
derrière lui neuf pièces lithique.
5 Ce sont  des éclats  corticaux dont  la  fraicheur atteste  le  fait  qu’ils  sont  en place et
rappellent le site du gisement de « La Vatine », découvert en 2000 par Bruno Aubry.
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